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Contoh Kuesioner (jawaban arah positif) 
➔ Skala Likert 1 sd 6
Contoh Kuesioner (jawaban arah negatif) 
➔ Skala Likert 1 sd 6
PERHATIAN !
PENYAJIAN DATA ➔ 1 FILE  BERISI HASIL INPUT  
JAWABAN RESPONDEN TERHADAP 1 VARIABEL LATEN 
BERIKUT VARIABEL TERAMATINYA
JANGAN DICAMPUR DENGAN WORKSHEET LAINNYA
Umumnya penamaan variabel dalam lisrel terdiri dari 8 
karakter, meliputi : 6 variabel huruf dan 2 variabel angka
Contoh berikut : Variabel laten Fleksibillitas, disingkat Fleksi 
(tidak lebih dari 6 huruf), dan terdiri dari 9 variabel teramati / 
9 pertanyaan kuesioner, disingkat Fleksi1 hingga Fleksi9 
(tanpa spasi)

Di kiri bawah ada keterangan jumlah baris terakhir 180 , namun jumlah total responden 
yang menjawab bukan 180 orang, melainkan 179 orang, karena 1 baris paling awal 
dipakai untuk keterangan (header) penamaan variabel teramati Fleksi1 hingga Fleksi9
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Di kiri bawah ada keterangan jumlah baris terakhir 180 , namun jumlah total responden 
yang menjawab bukan 180 orang, melainkan 179 orang, karena 1 baris paling awal 
dipakai untuk keterangan (header) penamaan variabel teramati Fleksi1 hingga Fleksi9

GUNAKAN SOFTWARE LISREL ORIGINAL
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UJI MODEL PENGUKURAN
– Igbaria, et.al. (1997) yang 
menggunakan guidelines dari Hair 
et.al. (1995) tentang relative 
importance and significant of the 
factor loading of each item:
– Standardized Loading Factor 
(SLF) ≥ 0.50 adalah very 
significant
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Uji validitas dan 
Reliabilitas Variabel Laten 
FLEKSI


Uji validitas dan 
Reliabilitas Variabel Laten 
KKrea


Uji validitas dan 
Reliabilitas Variabel Laten 
KPro
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Uji Model Struktural (T-Value)
Uji Model Struktural                  
(Koefisien Standar)
Kesimpulan : Hasil Uji Hipotesa Penelitian
TERIMAKASIH
